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falta de espacio nos fué impo-
(l Publicar ayer el siguiente artícu-
fdel ^tallador d0n FailStÍn0 Ber' 
"tó insertamos hoy con mucho gus-
^Prensa, corporaciones y fuerzas 
vas sin distinción de matices, 
^ o c u p á n d o s e desde hace días 
de los asuntos vitales que intere-
san a las provincias que represen-
tan ¿Y nosotros? Hablemos ya 
del riesgo que corre el ferroca-
rril Teruel-Alca ñiz Lérida. 
•Qué hacen la Diputación, 
Ayuntamiento y fuerzas vivas? 
¿No ven que el mejor medio es 
hacer cuanto puedan por el pue-
blo y la provincia? 
Deien los antagonismos perso-
nales y únanse para defenaer los 
intereses de todos con la misma 
íéque defienden sus haciendas. 
Entonces serán populares como 
tiene derecho a serlo quien desde 
Madrid escribe diciendo que no 
debemos dormirnos sino imitar a 
Ciudad Real, Cuenca, Barbastro 
y otras poblaciones, para conse-
guir «que ese ferrocarril no sea de 
los que se paren ni se frenen, a 
cuyo fin ya me he personado en 
la Dirección General dando con 
ello señales de que Teruel vive.» 
;Ven, señores, como hay quien 
no descansa cuando comprende 
que los intereses de Teruel corren 
peligro? 
Otras cartas tenemos donde se 
DOS dice que su lema es ver quién 
Puede hacer más cosas por Te-
^1 y defender todos los proyec-
tos que tiendan a mejorarlo, sean 
^ quien fueren, y, sobre todo, 
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lenicen den de comer al obre-
ro' ayudar a éstos en todas las 
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COlcn,as' ctras creando becas ete. 
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Carta de gratitud 
Teruel 22 de abril de 1930. 
Señor director del periódico E L 
MAÑANA. 
Mi respetable y atento señor: 
Ruego a usted se sirva insertar 
en el periódico de su digna direc-
ción, si lo cree oportuno, el ad-
junto comunicado, por lo que le 
quedará eternamente reconocido 
su a fectísimo s. s. q. 1. e. 1. m. 
GREGORIO V A L E R O . 
Señor alcalde presidente del 
Ayuntamiento y Junta local de 
primera enseñanza de la villa de 
Torre de Arcas. 
Muy señor mío y de mi más 
distinguida consideración: Saludo 
a usted con el más cordial y sin 
cero af cto, y a la vez no puedo 
por menos de patentarle la sa-
tisfacción inmensa, que me ha pro-
ducido al leer la credencinr y el 
contenido de la copia literal del 
acta original certificada en la que 
por unanimidad de pareceres en-
tre los vecinos de esa para mí, 
inolvidable villa; los señores que 
componen el Ayuntamiento y Jun-
ta local de primera enseñanz.i que 
usted tan digna y noblemente 
preside, se han servido nombrar-
me «Hijo Adopt ivo de esa po-
blaciód rogando a la vez a la pri- i 
mera autoridad de la provincia j 
pida al Gobienrno de S. M. el 
Rey, (q. D . g.) me conceda la 1 
Medalla del Trabajo por mi lab^r 
profesional, durante el largo tiem , 
po que me he dedicado a educar 
e instruir a la niñez, y muy espe-
cialmente, en los primeros años 
de mi vida profesional que los1 
pasé en esa villa al lado de perso-1 
nas de alma grande y generosa 
que en pago de mis modestos ser-
vicios me colmaron de atenciones 
que tal vez por mi inexperiencia 
no supe agradecer como aquellas 
almas benditas se merecían; y por 
si esto no fuese bastante, hoy me 
hacen «Hijo Adoptivo» y piden 
para este maestro una recompen-
sa que jamás ha podido ni siquie-
ra soñar. 
E l que hoy es presidente de ese 
digno Ayuntamiento v Junta loca 
de Primera enseñanza tenía ocho 
años cuando me hice cargo de 
esa Escuela, y la Providencia sa-
bia y preuisora que jamás aban-
dona a sus criaturas hizo, que los 
outores de sus días, nos tomasen 
un cariño y afecto indecible en 
los q u e encontramos siempre 
amor paternal y protección sin 
límites. 
Y después de cuarenta y tres 
años que me trasladé a Aguilar, 
pueblo de esta provincia, por apro-
ximarnos a nuestras familias el ni-
ño de ocho años ya mencionado, 
hoy al frente de los intereses ad-1 
ministra ti vos de la villa que lej 
vió nacer, propone unas recom-l 
pensas que sus vecinos sin distin-
Hcmos celebrado hoy una dete-
nida conferencia con el señor in 
geniefo concesionario de la cons 
irucción del ferrocarril Teruel-
Alcañis don Rafael Delgado. 
L a entrevista, muy interesante 
por la documentada exposición 
que nos ha hecho el señor Delga-
do, ha servido, por desgracia, 
para elevar el exponente de nues-
tro pesimismo. 
Hay que estar muy alerta. 
Mañana—hoy n i el tiempo n i 
el espacio disponible lo consien-
ten — conversa remos extensa men 
te con nuestros lectores acerca de 
este vital astinto: el del peligro 
que corren de ser suspendidas las 
' obras del ferrocarril Alcañis Te-
ruel 
Letras de luto 
Ayer por la tarde fué Conduci-
do al cementerio de esta capital 
el cadáv r de doña Antonia Gella 
Arregui (q. e. p. d.), de cuyo fa-
llecimiento dimos ya cuenta a 
nuestros lectores. 
Hacía ya muchos años que la 
finada vivía en casa de bus sobri-
nos los señores de Vicente (don 
Agustín), los cuales han recibido 
muchas pruebas de afecto por la 
desgracia qne lloran. 
Esta mañana, en la iglesia de 
Sintiago se celebraron los fune-
rales, y entre las personas asis-1 
tentes, como en el fúnebre corte-
jo de la conducción, estuvieron 
nutridamente representadas todas 
las clases sociales. | 
Descanse en paz la bondadosa 
señora que acaba de morir. 
A sus sobrinos y parientes en 
general, nuestro sentido pésame, 
y en particular al ilustre abogado . 
de Teruel don Agustín Vicente. 
D I P U T A C I O N 
Para esta tarde, a la hora de 
costumbre, se halla convocada a 
sesión ordinaria la Comisión Pro-
vincial. 
ción de clases ni edades aceptan 
gustosamente y me colocan en 
situación de una inmodestia muy 
contraria a mi manera de sentir. 
Réstame tan solo de enviar a 
las autoridades y vecinos de esa 
localidad un respetuoso saludo 
nacido de lo más recóndito de mi 
corazón, a la vez que la expresión 
más sincera de mí profundo agra-
decimiento, p o r las indicadas 
atenciones que me compensan con 
creces los sinsabores y amarguras 
que durante mi larga carrera he 
podido experimentar. 
GREGORIO VALERO LARIO. 
La Conferencia 
naval 
F I E M A D E L T E A T A D O 
Londres, 22.—El Comité de re-
dacción se reunió ayer mañana 
en el Palacio de Saint James, ul-
timando las cuestiones de detalle 
pendientes y se consiguió llegar a 
un acuerdo. 
Los jefes de las delegaciones se 
reunieron a las doce y media para 
examinar la redacción del texto 
dt finitivo. 
Londres, 22.- E l Tratado de la 
Conferencia Naval se firmará hoy 
en el Palacio de Saint James. 
Se compone de 26 artículos, di-
vididos en cinco partes. 
L a primera comprende los ar-
tículos 1 al 5 y contiene las dispo-
siciones relativas a los buques de 
línea y porta-aviones. 
En esta parte se benefician tam-
bién las cláusulas correspondien-
tes a1 Tratado de Washington. 
En virtud del artículo primero, 
los firmantes renuncian a ejercer, 
a partir de 1931 hasta 1936, el de-
recho a colocar en los astilleros 
las quillas de los buques de reem-
plazo dispuestos en el Tratado de 
Washington. 
A pesar de ello, Francia e Ita-
lia podrán construir todo el tone-
laje de reemplazo para que fue-
ron autorizados en 1927 y 1928. 
Los Estados Unidos, Inglaterra 
y Japón, se comprometen a reti-
rar, respectivamente, 3, 5 y 1 bu-
ques de línea. 
E l Tratado prevee la modifica-
ción de la desclasificación de es-
tos navios y autoriza a utilizar un 
buque de estos a cada uno de los 
firmantes para la instrucción mi-
litar. 
E l artículo tercero sustituye 
por una nueva definición al que 
fué dado por el Tratado de Was-
hington a los buques porta-avio-
nes que limitaba esta clasificación 
a navios de un desplazamiento 
superior a 10.000 toneladas. 
E l artículo cuarto fija en 155 
milímetros el calibre máximo de 
la artillería de un porta-aviones 
de 10.000 toneladas de desplaza-
miento, por lo menos. 
L a segunda parte del Tratado, 
que comprende los artículos 6 al 
13, contiene las disposiciones de 
orden general referentes al des-
plazamiento máximo y por uní 
dad de los submarinos, desplaza-
miento que se fija en 2.000 tone-
ladas. 
París, 22.—El señor Tardieu, 
retenido por sus trabajos en Pa-
rís, ha expresado a Mac Donald 
su sentimiento por no poder asis-
tir al acto final de la Conferencia 
Naval. 
Termina enviándole un cordial 
saludo. 
Londres, 22.—Con motivo de 
la indisposición de Grandi, el al-
mirante Siriañi ha sido facultado 
para asistir a la firma del conve-
nio naval. 
Ay un t am i en to 
La reunión convocada p a r a 
ayer tarde a las siete, por el señor 
presidente de Ja Comisión de fe-
rias y fiestas de San Fernando, fué 
suspendida, hasta el miércoles a 
la misma hora, por falta de con-
currentes. 
Sin comentarios. 
H A C I E N D A 
NOTAS V A R I A S 
Libramientos puestos aLcobro: 
D. Manuel Este van, 1.500 pese-
tas. 
D . Manuel Félix, 107.609. 
Administrador de C o r r e o s , 
156,44. 
D . Adolfo Vázquez, 7.746,75. 
> Luis Gómez, 225. 
» Carmelo Esparza, 1,244,58. 
Jefe de Telégrafos, 1.234,05. 
D. Manuel Perales, 10.500. 
Depositario-pagador, 1.218,75, 
360 y 14.877,39. 
E l alcalde de Cañizar del Ol i -
var remite para su aprobación la 
liquidación del presupuesto de 
gastos e ingresos del año 1929. 
ARAGON 
Hemos recibido el número co-
rrespondiente a abril de esta sim-
pática revista. 
Dedicada por entero a la cultu-
ra aragonesa comienza con la fies-
ta de San Jorge patrón del Reino 
de Aragón ilustrado con un reta-
blo deUsiglo X V . Sigue la histo-
ria y descripción del castillo de 
la Aljaferia. Santo Grial en Ara-
gón. La romería de Ubez (Hues-
ca). E l monasterio de Lijena. 
Imágenes del crucificado en A r a -
gón. Coscolla renacentista. E l 
Ebro inunda la Vega. Sección de 
Montaneros de Aragón. Miscelá-
nea turística y libros recibidos, 
colaboraciones etc. 
E l interés que tiene cada nú-
mero se acrecienta es el siguien-
te. 
LEA USTED 
EL MAÑANA 
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P o r i o s f u e r o s d e I a v e r d a 
A c l a r a c i o n e s n e c e s a r i a s p a r a l a 
9*7 afe 
h i s t o r i a d a i o r s u c e s o s d e V a l e n c i a 
Después de terminada la impre-
sión del presente folleto llega a' 
mis manos un libro que, con el 
título de E l movimiento revolu-
cionario de Valencia, acaba de 
publicar el ?eñor Sánchez Guerra 
(don Rafael). 
En esú obra se hace referencia 
a un Comité militar (pág. 30) de 
cuya existencia me entero ahora; 
se dice que había varios genera-
les, cuyos nombres en absoluto 
desconozco, comprometidos en la 
célebre intentona de hace catorce 
meses (págs. 49 y 51); que el día 
24 de diciembre de 1928 (págs. 42 
y 44) llegó a París dicho señor 
Sánchez Guerra para comunicar a 
-su padre la fecha exacta del esta-
llido, que a mi (pág. 48) nadie me 
habí A manifestado, y que en la 
tarde del 28 de enero ^e 1929 el 
miiníd don Rafael asistió en V a - ; 
lencia a una reunión de conspira-
dores en la cual se acordó que él 
me visitase con el fin de decirme i 
que estaba fijado para el siguiente 
día que vendría don José (págs. 60 
a la 62) el levantamiento contra la j 
Dictadura. 
Como es imposible admitir que 
yo, aunque estuviera dispuesto a 
dirigir una sublevación militar de 
acuerdo con don José Sánchez 
Guerra, hubiese hecho dejación 
de mi dignidad hasta el punto de 
convertirme en un esclavo a quien 
se manda siempre y jámás se con-
sulta, el libro que acaba de publi-
carse relativo a E l movimiento 
revolucionario de Valencia cons-
tituye una prueba más en contra 
de las imposturas de que estoy 
siendo víctima hace más de un 
año.—Teniente general, Alberto 
Castro Girona. 
ese silencio, no para defender a 
un hombre pundonoroso y honra-
do, cuya mejor defensa es su vida 
impecable, sino para restablecer 
la verdad d i los hechos. 
Empecemos por estudiar y dar 
a conocer los orígenes de la ca-
lurçinia. E l nudo clásico con sus 
enredos e intrigas. La , tmibién 
clásica, ti ^ración de baj^s pasio-
nes. 
E l señor Castro Girona, tenien-
te General, que desconoce el fa-
voritismo, pues todos sus ascen-
sos, «menos uno», le fueron con-
cedidos por méritos de guerra — 
alguno de ellos pedido por las 
propias Juntas dé defensa, que los 
combatían encarnizadamente —(1) 
ha pasado por los momentos más 
tristes por que pueda pasar un 
hombre digno, y esc por el delito 
de no tener al excelentísimo se-
ñor don José Sánchez Guerra en 
la forma desconsiderada que hu-
biera deseado el Gobierno de la 
Dictadura. 
Este acto, propio de un caba-
llero, le valió el castigo que por 
negligencia se le impuso, y unas 
palabras ofensivas del propio don 
José Sánchez Guerra, que no en-
contró otra forma de expresarle 
su agradecimiento por la muchas 
consideraciones que tuvo con él. 
¿Y por qué obró así el señor 
Castro Girona? Por hidalguía, ya 
se ha dicho, y t-imbién por querer 
evitar un conflicto al Gobierno; 
por esto nada más. Recordemos 
lo que, según don Fernando Ba-
rangó Solís (E l movimiento revo-
lucionario, pág. 42), d i j o por 
«que!los días al señor L i Cierva: 
«.Las detenciones plantean a l Go-
bierno un problema grave por la 
calidad de los detenidos». 
Verdad: ceitísimo. No era el 
jefe á<*\ fracasado movimiento un 
anarquista fichado como terrible 
enemigo de la sociedad; no era 
un contagiado con el virus d i los 
desvarios soviéticos; no era un 
anárquico comunista, con nuer as 
concepciones de la economía y 
del derecho; no e^a un re'rol ÍGÍO-
nario dispuesto a llegar h^sta las 
gradas del Trono para derribarlo. 
Kra un ex ministro de la Gue-
rra, varias veces ministro de otros 
departamentos, ex presidente del 
Consejo de ministros y último je-
fe del partido conservado. 
;Qué extraño es, por tanto, que 
el capitán general de Valenna 
pensara como pensó y que tratase 
con toda clase de miramientos al 
señor Sánchez Guerra? 
P R E A M B U L O 
Ante las calumnias que se vie-
nen lanzando sobre la honra mili-
tar y la dignidad inmaculadas de 
el excelentísimo señor teniente 
general don Alberto Castro Giro-
na, está justificada la necesidad 
de salir al paso de ciertos seres 
que hacen de la difamación y de 
la injuria su principal ocupación. 
Y el proceso en que fué envuel-
to nuestro amigo, tuvo desde el 
momento en que se inició algo de 
<drama histórico», no sólo porque 
a él dieron origen las interpreta-
ciones tragiversadas de hechos 
sin importancia alguna, sino por-
que el principal personaje, mejor 
dicho el único, era ese digno te-
niente general, honra del ejército 
español. 
E l silencio a que sometió su 
conducta el señor Castro Girona, 
y al que también sometió a sus 
amigos, no tuvo otro fin que el de 
rendir tributo de respeto a la ac-
tuación de la justicia y el de no 
perjudicar a determinadas per-
sonas. 
Por eso, hoy, desaparecidas ta-
les causas, nosotros rompemos 
(1) Copia de la Seguida Subdivi-
sión de la Hoja de Servicios del señor 
Castro Girona. 
Empleos y grados que ha obtenido 
24 de junio de Í895.—Segundo Te-
niente de infantería por'promoción. ' 
26 de abril de 1897. -P r imer tenien-
te de infantería por méritos de gue-
rra. 
30 de julio de 1903.—Capitán de in-
fantería por antigüedad. 
24 de julio de 1913.—Comandante 
de infantería por méritos de guerra. 
28 de octubre de 1916.—Teniente 
coronel de infantería por méritos de 
guerra. 
3 de febrero de 1920.—Coronel de 
infantería por méritos de guerra. 
11 de junio de 1922.—General de 
brigada p e méritos de guerra. 
13 de diciembre de 1924.—General 
de división por méritos de guerra. 
1 de octubre de 1927. - Teniente ge 
neral por méritos de guerra. 
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V A L E N C I A 
Y esto, que él creyó que sería 
apreciado y aplaudido por el Go-
bierno—de cuya confianza tenía 
repetidas pruebas—fué la causa 
de un procesamiento, de una serie 
de calumnias y de otra serie de 
medidas gubernativas injustas. 
Pero lo más not ible del caso es 
que i 1 s tñor Sánchez Guerra le 
absuelve un Alto Tribunal -prue 
ba de que no com. tió delito algu-
n o - , y al señui Castro Girona se 
le condena por haber tratado con 
la natural cortebía al que luego 
ha sido ueclarado inocente, 
Y decimos nosotros: ¿Si aquel 
Alto Tribunal absolvió al s tñor 
hánch.z Guerra con justicia, qué | 
falta cometió el general Castro 
Girona? 
Luego, si hay negligenciay ésta 
es muy relativa. ¿El señor Sán 
chez Guerra no cometió delito a l-
guno? Pues el señor Castro Giro-
na no merece censuras por hab.r 
guardado las consideraciones que 
guardó al primero, ,es decir, no 
procediendo contra él como si se 
tratara de un sospechoso o de un 
sospechüso o de un delincuente 
cualquiera. 
Nu es el que nos ocupa un caso 
vulgar. Aquí no hay otra cosa que 
la acusación inadecuada que pesa 
sobre uno de los prestigios más 
esclarecidos del Biército. 
La Dictadura, muerta a fine^ de 
enero, cometió una enorme tor-
peza al ordenar que detuviesen al 
general Castro Girona; luego, por 
no confesar que se había equivo-
cado—que habría sido lo justo, lo 
honrado y lo nobie—consumó el 
atropello que veréis más adelan-
te. 
A N T E C E D E N T E S 
Preciso es hablar de la actua-
ción del ex capitán general de Va-
lencia, don Alberto Castro Giro-
na, para que la opinión—esa opi-
nión extraviada por reíalos fal-
sos—aprecie la conducta de dicho 
señor. 
Nosotros desafiamos a los in-
ventores y propaladores de las 
insidias que se han lanzado sobre 
nuestro amigo para que nos de-
muestren, con pruebas terminan-
tes o razonamientos enjundia^ 
que hay algo incierto en cu^ 
vamos a decir. 
Y esperamos tranquilos, eu ^  
segundad de que el coro de AD\]. 
L A D O R E S no rectificaráUíiaso" 
frase nuestra. 
Comenzaremos por- rebur 
clase de relaciones 
Como tú* 
batir I¿ 
urede 
tcl príri. 
m 
Jmpresos - Z í m h r a t í o » 
en r v ï i f v e 
Trabajo» C o m e r r i a í e s 
h 
cipios de 1929 . ubo 
Sánchez Guerra ( í t ó f e 
Castro G.rona, prob^Jj 
mente la sinrazón de es. to • 1 
especie, por lo general mm 
un acuerdo entre dichos 
flores. 
Allá por el año 1922,^  J 
eos días de haber llegaiode i 
ca don Alberto Castro airona, 
llamado, con caráectr oficial' 
el s>iñor Sánchez Gu .«rrct-que 
tal época era presidente del 
sejo de ministro:-^.ra que 
enterase de la situación de i 
tra zona en Marruecos. Quena 
asimismo consultarle snbre 
extremos que preocup .binnl 
bierno en aquellos di s, relacio-
nados con e! nombramiento 
alto comií ?do que h»bíadesust 
tuir al ya dimitido.'.E^ta fué 
primera vez que cruzaron la 
labra los señores Sánchez Guem 
y Castro Girona. 
Desie tal momento sus reía; 
nes quedaron limitadas a las 
carácter ofici?), o sea, a las pre 
sentaciones y despedidas cada vd 
que el. general volvía a Madrid 
salía para Africa. 
Hacia mediados del año 19 
don Alberto Castro Girona, 
sazón general de división, íuéi 
vitado a comer por un ex minbt* 
libera!. 
Asistieron al banquete m 
personas de la mayor distincj 
a los postres, como era natura 
se habló de política 
El s:ñor Sánchez Gue^ 
j u r a b a entre l o s c o ^ 
puso su opinión coa" f LambleaNadooa . que tant 
ocupaba al Gobierno por aqifc 
días, y nuestro a m i ^ e U ^ 
¡bUgado a pronunciar* 
iabras declaró qu , ^ ^ ^ 
ba conforme con loqu 
cía. ^nado ^ 
Después del ^ 
quete y nombrado ci o. 
Girona comandante general 
^eiíiia, no volvió a tener reli 
alguna con el señor Sénch 
T a , hasta que ascendido a t 
fe general, y al volver a Bsp 
después de la inmensa labjr f 
desarrolló en los caàposdeBs 
Uríagüol, BocoyayK^m-i} 
desarme, uno de los ^yor^ 
tos de don Alberto Castro Gñ 
na, reciuw ~- ^ • 
- « o r Sánc^ ¿BSo ^ 
dolé por su aídos triunfos conseg 
fué contes 
(Conti 
com 
reasp 
tensa acció 
SÉr una pr<-
La lucha 
des venérc; 
preocupad' 
vííizadas d 
tiempo, Es 
ello que en 
bre de .1899 
conferencia 
profilaxis v 
marón p!irt 
dedujo de s 
p.ra que re 
una obra er 
frinto les m 
nas pertene 
ses sociales 
Desde en 
los países 
gislación y i 
posiciones ; 
PI mal vi'.v.i 
tanta impoi 
como en es 
que a causa 
ropea se c 
beligerante 
man te exac 
Alemania, 
dos, Franci 
d-J han de 
problema ; 
especial at( 
cose ha q 
que ha segi 
demás nací 
de Asociai 
oficiales o 
conferencií 
]iz inclo cu? 
n^ n hoy di 
cartillas, f 
proyección 
educar ¿ p 
moda la ; 
medades* v 
caciones, c 
ciayla inc 
cuanto se i 
sexual^. 
Por5 otra 
Países con 
^yor apo 
atiende,, 
dentar el i 
Prote^r v 
Humildes-
la s^dcc i ( 
acombat'r 
ca' la porr 
a cr 
f b a r i o s , 
^ r a c i ó n 
^GOS! 
^ a c t : 
d 0 V Í n c i ^ 
^ n t o . s • 
^ o s P o i 
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tranquiio^ en, 
);; Por reinar 
übo entren 
zón de es i to'j 
general ac^ ta,. 
«ntr-i dich)ss. 
io i9^r 
er llegado de Afri 
Castro >xirona,foé 
iráct^r oñcial.por 
ízGu-'rra-qaeej 
res i d inte del Coi. 
P'ira q-jele 
ii tu ación de m 
larruecos. Qiia 
altarle sobre m 
)reocü.pí;.biñalG> 
ïllos di -.i, relacio-
no mbramiento del 
que había de susl 
itido. vEita füé ll 
le cruzaron la pa-
es Sánchez Guem 
la. 
omento sus reto 
limitadas a las k 
l , o sea, a las p 
lespedidascadavfi 
volvía a Madrid 
ica. 
idos del año 192J 
lastro Girona, a 1 
de división, íuéio 
rporunexmini^ 
al banquete varia 
i mavor distint 
como era natu^  
)HtÍC¿1' , niü 
nchez Guerra, 
iiüS convidado^  
aión contrari^ 
•o amigo e U 
coál^uealil 
^ 0 ! 1 S | ral' andante ^ 3 
e ascendí V 
aivol^ ab,r^ 
u n m ^ ' d e B ^ 
A l b e r ^ : ^ ^ 
. aseen80 caftB ^ 
P R O F í L-. A X'I 8 C O L E C T I V A 
A O C I Ó INJ S O C I A L . 
• Cotno 
combatirá 
medio poderosísimo para 
fer me dad es vené 
oüeàe desarrollarse una in-
^ acctfn social que vendría a 
^ n a ^ ^ ^ ^ ^ - , 
La lucha contra las erfermeda-
venéreas ha sido motivo de 
a . . .~nAiAn.ñe. las naciones ci ón d  las 
desde hac 
Es una demostración de 
re0cupación 
viljzidas es e e ya mucho 
tiempo 
elloqu 2 en Bruselas, en septiem-
^6 (^1399, se. celebró la primera 
conKencia internacional para la 
«rofiiaxísvenéf^a en la que to-
n r^on parte casi tocl .s las nacio-
r?. G.ivilizaias y bien claro se 
dedujo de sus deliberaciones que 
para que resuliara eficaz debía ser 
una obra en qued-rbían int rvenir 
tanto les médicos como las p rso 
m pertenecientes a todas las cla-
ses sociales. 
Desde entonces fueron-muchos 
los países que, reformaron su le-
gislación y dictaron acertad s dis • 
posiciones para combatir 3^  evitar 
plmal venéreo, pero nunca s > dió 
Siita importancia a esta cuestión 
como en estos ü timos tiempos en 
que a causa de la ^ran ^u^rra cu-
jopea se observó en los país -s 
beligerantes, sobre todo, una alar-
maote exacerbación de dicho ma'. 
Alemania, Bé'gica, Estados Uni-
dos, Francia, Ing-laterra y Holán 
da han dedicado a este ma^no 
problema h;giénico-sanitario una 
especial atención. España tampo-
co se ha quedado en za^a, sino 
que ha seguido el ej jmpío de las 
demás naciones. Por la creación 
de Asocianes gubernamentales, 
oficiales o privadas, organizando 
conferencias de divulgación y uti-
íizmdo cuantos medios se dispo-
nen hoy de publicidad (carteles, 
artillas, folletos, prensa diaria, 
proyecciones, etc.) sé procura 
educar »] público para que conoz-
f,Uoda la gravedad de las enfer-
medades-venéreas y sus compli-
caciones, combatiendo la ignoran • 
c^yla indiferencia reinantes en 
Untóse refiere a las cuestiones 
sexuales. 
0r! otra Parte, en todos esos 
Paises con el objeto de prestar ei 
Sed^ 0r aPoyo a esta acción social, 
' 'ende, cada día más, a regla-
pi^ta^>abajo y los salarios, a 
h l l m ^ r y amparar a las clases 
la 1 ^ es» a castigar severamente 
acomH0010" y la trata de blancas, 
ca mbat'r la . inmoralidad públi-
ma^ pornografía y el alcoholis-
pen¡ ^ crefr con profusión dis-
ycu ri0s y centros de profilaxia 
^ción antivenérea. En Espa-
» "u CACO A 
acción* P0C0S años' Por la 
^tivo^tlVÍSÍma dtl Comité Eje-
ProvinoMt,Venéreo' las Juntas 
% i n ^ es de Sanidad y por los 
yiiiMB^Wí^^B^fT<',^ • • •"' :^"·^ ^ ••^ ••"•-•·v:^ · ^^ -^~"''v 
un gran impulso en pro de la lu-1 cónyuge a los hijos; exigir tám-
cha contra las enfermedades ve-1 bién certificado de nodriza y ni-
néreas y és de esperar que si-
guiendó por este camino no se 
tardará en recoger los frutos de 
toda esta importante labor. 
En el nuevo Código Penal que 
este año ha entrado en vigor se 
tra i de con gran acier to de la res-
ponsabidad criminal del contagio 
ños que se lacten mercenariamen-
te; proteger y defender más am-
pliamente contra las tempestades 
de la vida a los seres indefensos 
que, abandonados a.sus propias 
fueizas, hubieran caído en el abis-
mo de la deshonra y la prostitu-
ción amparándolos eú Maternida-
los: ' i 
A r (íc 111 o «ó38. «Quien sabi en do 
quf^  se encuentra atacado de una 
enfermedad sexual en un período 
i ni;-otan a otro por vía int rs1' 
xu i] o de otra manera, será casti 
g u'o con pena de dos meses y un 
día a un año de prisión. Si el he-
hl curanderismo de los grandes 
doctores! 
v e r é r é ó e n l o s siguientes a r tí cu des, Reformatorios y patronatos 
de Reh; bilitación; recab ir el 8U-
Xilio del cirro al dtjito de'po se 
opusie ra a tratar cíentïfícameníé \ 
de est s cuestiones consideradas' 
entri nosotros como pecaminosas, 
como si la higiene s^xu il fuese ai- 1 
go sinónimo do perversión, sea en 
la escuela o en conf rencias púbü-
h » sy realizara entre cónyuges, | cas a la gent joven sin t xclusió.! 
so lamen te pod rá se r pe rse gu! do a 
in-tancia de part ». 
Artículo 549. «El que malicio-
samente propagare una enfernie 
dad pííj^rosa o transmisible a'las 
personas, será castigado con la pi -
na de reclusión de meses a 
cuatro años. 
de la mujer; y, por fin, estimular 
dentro de la familia la educación 
sexual. 
Las infecciones venéreas son un 
cáncer social causa principal de 
la degeneración humana. A s í , 
pues, a medida de nuestro esfuer-
zo, todos debemos ayudar a esta 
Lo que puede ser aumentado en .obra de saneamiento, porque así 
virtud del ' hacemos más fuerte y más pode-
untos c - — J lu: 
cread0s' V1C10S antivenéreos, 
PUntA. / Sostenidos en muchos 
ciasl8 |0r el Estado, las provin-
¿0s municipios, se ha dado 
Artículo 552. «Las penas seña-
ladas en los artículos anteriores 
se entiendan . sin per juicio de las 
que corresponderían si el hecho 
constituyera un delito de mayor 
gravedad». . % 
Si se ex'ge el riguroso cumplí 
miento de éstos artículos del nue-
vo Código, mucho podrá conse-
guirse para atajar el incremento 
del m <). 
Claro que todavía aquí, en Es-
paña, se puede hacer mucho más. 
Cabría, por ejemplo, la supresión 
d e los obstáculos actualmente 
existentes para contraer matrimo-
nio, exigiendo, en cambio, al igual 
que en otros países, a los futuros 
esposos un certificado en el que el 
facultativo afirmase bajo su res-
ponsablilidad que están indemnes 
de toda enfermedad contagiosa 
susceptible de transmitirse al otro 
rosa a la Patria y contribuímos a 
la regeneración de la Raza. 
DR. R. ARÓLES. 
Antiguo médico del'Hos-
pital Clínico y Casa de Ma-
ternidad de Bareelonn. 
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Ronda de Víctor Prunt3da, 15 
Teléíono, 79. 
ilnicd diario de la proulncíe 
• T E R U E L 
(Diciembre, 1929) 
Con motivo de recientes cura-r 
clores, más sonadas por el modo 
ser illo de.obtenerlas que por la 
índole extraordinaria de las do-
lencias curadas, se han pasado 
sus buenos cinco meses loá médi-
ces de ambos sexos y de ambas 
sectas diciendo lindas cosas de las 
que no salido muy bien parada la 
seriedad, el compañerismo, la 
justicia y sobre todo la caridad de 
los médicos, entre los cuales es fri-
ma que la envidia es pésima por 
acerada y frecuente. Toda ta 
ímproba campaña, no ha servido 
más que para lo que ha, servido 
siempre, para harer más patente 
indiscutibles éxitos para a.pa-
apag ir, en el estruendo de aque 
líos, los inevitables fracasos pitra 
hacer Meca cosmopolita una cm 
dad t sp. ñola como untes se hi i 
ran otras, suizis, alemanas, fran-
cesas y austríacas, y llenar de mi-
llón s a un afortunado médico na-
cional como antes se hicieron en 
aque!la indicadas poblaciones e 
Koch, con su tuberculina, Forla-
nani y sus secuaces con el nnen 
tiiotórax, a Erlich, con el 606 y a 
tantos y a tantos más entre los 
cuales descuella el famoso abate 
de Horishoffen, donde pare andar 
sobre pavimentos mojados, con 
lo-; pies descalzos y colocándose a 
modo de amuletos sortijas y pen-
dentifs y agujas de corchetas, re-
gadt ritas de metales preciosos y 
rica pedrería, edificóse una ciu 
dad do cientos de edificios brota-
da como por ensalmo al conjuro 
de unas curas prodigiosas, de un 
cura inteligente y de una humani-
dad dolida y fervorosa, que, 1< 
llevó a poner por título a la confe-
rencia que por entonces dedica-
mos al asunto el tema siguiente: 
E L C U R A , L A C U R A Y L O C U -
R A K N E I P P 
Y cosa parecida ha ocurrido 
con la sanocrisina para la tub 
culosis y con la insulina paia la 
diab tes y, sin remedios de esta 
índole con médicos que han llena 
do el orbe, con su fama y consi 
guientemente, los periódicos con 
su nombre y los bancos con sus 
millones. 
Pero hoy por ventura ¿ha habi 
do, hay ni habrá en et mundo 
principios de la clientela, ases de 
Moka Longcbcrry, Puerto Rico, Caracoiilio 9,50 pesetas kilo. 
Calidad selecta. Aroma finísimo. 
Caracolillo Hacienda, 8,50 pesetas kilo 
'4Clase superior. Gusto muy fino 
Torrefacto Extra, 7,50 pesetas kilo 
Torrefacto superior, 6,5o pesetas kilo 
Cafés Ipfckdcs dianarrerde por les procedimientos más modernos. Conservan todo su aroma y finura, 
Son los nás cor-venientes por el límite de beneficio y ahorro de combustible y mano de 
obra en el tueste 
la profesión, reyes de la consulta 
que no séan algo curanderos, sa-
luradores, taumaturgos y magos 
en el sentido social que debe dar-
se a esta palabea, liberándola del 
sambenito con que las arrean los 
diccionarios? 
Los médicos no tienen.gran re-
nombre profesional, y por consi-
guiente lucida clientela por sus 
trabajos científicos, pacientes y 
fervorosos en laboratorios o en 
clínicas, en bibliotecas o en salas 
de trabajo. Eso da algo si se in-
dustrializa, si se somete a la pu-
blicidad y a la comisión de los di -
vulgadores, paro si se mantiene 
con pureza y austeridad, no sola-
mente no da clientela, sino que la 
quila, porque las. gentes van in-
cónscíentímente ai vertederoj de 
la simpatía, del anuncio, de éste 
arte especial istmo patrimonio, de 
muy pocos hombres, todos ellos 
listos, inteligentes, ademados oe 
singulares aptitudes sugestivas 
que en nada merman su honor..bi-
lidad, porque no son ellos, sino 
las gentes, cultas o ignorantes 
qu:enes ^iauen al doctor como al 
ui vo o ouiiio al torero p como al 
millonario por virtud de un fenó-
meno inexplicable que acrecienta 
en los ídolos su fama, y sus millo-
nes. 
¿Es esto un bien? ¿es un mal? 
¡Quién lo sata.! Lo cierto es que 
son ellos y sólo ellos, no por g 
valor, los que conquistan el éxito, 
curando más enfermos, cantando 
con m^yor arte o toreando con 
mejor e^ti'o, no porque el estilo 
sea mejor, ni el arte más exquisi-
ta, ni las curaciones más cuidado-
sas, sino porque son ellos los que 
torean, los que cantan o los que 
curan indí pendientemente de su 
cví acia oficial y de sus títulos de 
cacedráricos o de académicos. 
Nosotros podíamos contar cientos 
de casos probadores de esas ideas, 
de individuos en quienes el pur-
gante más indicado Ies producía 
e treñimiento si era preciso por 
un doctor eminente, pero modes-
to, y el astringente más poderoso 
les purgabi, sí la fórmula llevaba 
el marchamo de uno de estos ases 
de la prensa diaria: gentes que 
buscan en el ídolo remedio para 
una determinada dolencia en la 
qu^ eran estimados como especia-
listas cumbres y que al no notar 
alivio en ella, confesaban que, en 
cambio, se encontraban comple-
tamente bien de otra enfermedad 
de la que nunca se hacían quejado 
porque nunca habían sufrido de 
ella. 
Es lo de la célebre canción tu-
desca que a sí mismo dedicóse el 
celebérrimo Dr. Eisenbart, hom-
bre eminente, sin duda, pero cu-
randero, y por eso reputado y rico 
del siglo X V I I . 
Ich bin der Doktor Eisenbart, 
Kurier die Leut auf meine Art ; 
Kann machen, sass die Bündhen-
(gehn 
Und dass die Lahmen wider sehn 
^ (Soy el doctor Barba de hierro; 
Curo a la gente a mi modo; Se 
hacer, que los ciegos anden y que 
los cojos vean.) 
DR. ROYO V I L L A N O V A . 
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A V I S O 
i b i s i i h i de m n de nmiEi 
L a Empresa elevadora de aguas de «Los Chorros> 
saluda al público turolense y tiene el honor de partici-
parle que desde esta fecha se reciben avisos en las ofi-
cinas de Teledinámica (Amantes, 6), a fin de proyectar 
las acometidas de las casas y, aprobado el presupuesto 
para los clientes, proceder a la ejecución al mismo 
tiempo que se tiende la red de tuberías, reduciéndose a 
un mínimo las molestias por apertura de calas, interrup-
ción de tránsito, etc. 
Los avisos no crean ningún compromiso, pudiendo 
limitarse a pedir la acometida hasta el contador o el 
completo de instalación doméstica con todas las varie-
dades (simple fuente, W . C , inodoros, baños, duchas, 
bidets, etc.) 
Se recuerda que el agua, perfectamente filtrada y 
esterilizada, se tarifará siempre por contador a 0*40 
pesetas (cuarenta céntimos) metro cúbico. 
L a Compañía está dispuesta a efectuar las instalacio-
nes domésticas, una vez firmada la póliza de abono, co-
brando la instalación al contado o a plazos dando las 
máximas facilidades, y deseando únicamente contribuir 
con eficacia al saneamiento de Teruel. 
Málaga, 26 de febrero de 1930. 
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS, S. A. 
fOSÉ T O R A N D E L A R A D 
DIRECTOR - GERENTE 
INI O T A S : 
Las instalaciones se harán en cada calle por orden 
riguroso de pedidos. 
Los encargos se reciben, "ton carácter provisional, 
en Teledinámica Turolense, Amantes, 6. • 
Oportunamente se ofrecerá el negocio al ahorro turo-
lense de acuerdo con las cláusulas de la concesión sin 
perjuicio de las facultades que tiene el Excmo. Ayunta-
miento de Teruel para la municipalización. 
¡¡Pidan presupuestos hoy mismo!! 
V A L E N C I A 
Plano y guía del 
visitante 
POR JOSÉ E . GALIANA. 
PRECIO: 50 CÉNTIMOS. 
Hemos recibido de la gentileza 
de su autor el nuevo «Plano y 
Guía» de Valencia. 
V a el plano, editando en tinta 
azul, acompañado de numerosas 
fotografías: Vista en avión, la 
Gran Vía, puerto y dique flotan-
te. Las Arenas, etc. 
L a instrucción literaria com-
prende: templos, museos, archi-
vos, edificios públicos, torres, ex-
cursiones más interesantes, hote-
les, líneas de tranvías etc. etc. 
E l señor Galiana, autor de «La 
Guía del turista en Valencia», 
guía declarada oficial por aquel 
excelentísimo Ayuntamiento, ha 
obtenido un éxito con este «Plano 
y Guía del Visitante» de Valen-
cia, que acaba de ver la luz pú-
blica. 
Nuestra felicitación. 
Denuncias 
Han sido denunciados: 
Por infracción al Reglamento 
de carreteras, Luis Villarroya, de 
Alfambra, y por infracción a la 
Ley de caza, Saturnino Sánchez 
Cantin, de Bello. 
T O M A S G A S C O N (HIJO) 
CONTRATISTA DE OBRAS 
Goya.i2, l 0 \ i & i m m 
ANUNCIO 
Informes Comerciales y Perso-
nales España y Extranjero con 
Reserva.—Certificados de Pena-
Ies al día, 3 pesetas.—Comis'o-
ues generales.—Cumplimiento 
de exhortos.—Compra-Venta de 
Fincas.— Hipotecas.—Casa fun-
dada en 1908.—Director: Anto-
nio Ordófiez.—Agente Colegia-
do.—Preciados 64.—Mardid, 
¡CALVOS! 
Recuperaréis vuestros ca-
bellos, sin pomadas ni al-
coholatos. 
Tratamiento económico, nue-
vo e infalible. 
Pago después del resultado. 
Escribid: SUEROS CORTES 
Apartado 10.073.—Madrid 
Acompañado de su distinguida 
familia, regresó de Madrid el al-
c l d e de esta ciudad don Jcsé M.a 
Rivera. 
— Llegó de Valencia don Fran-
cisco Sáez. 
— Con su señora regresó de Va-
lencia el diputado provincial don 
Juan González. 
— Se encuentra en Teruel nues-
tro distinguido amigo el ingenie-
ro don Pedro Valverde. 
— Los señores Castellano (don 
Tomás) y Escudero y el R. P. Pu-
jadas se trasladaron de las Minas 
de Libros a Zaragoza; después de 
haber pasado la Semana Santa en 
aquella residencia de la Industrial 
Química. 
— Ha regresado de Salamanca y 
de la provincia de Zaragozi, de 
visitar a sus hijos, nuestro queri-
do compañero don Mariano Vale-
ro. 
— De Valencia llegó el joven don 
Orosio Gi l . 
— Pasó breve tiempo en Teruel 
el conde de Samitier. 
— Llegó de Valencia, con su fa-
milia, el ex presidente de esta D i -
putación don Eugenio Gómez-
Alaestante. 
— Ha llegado de la misma capi-
tal el auxiliar de Hacienda don 
Samuel Serrano. 
— Se encuentra bastante alivia-
da de su enfermedad la angelical 
señorita Josefina Alfaro. 
Mucho celebi aremos su pronto 
y total restablecimiento. 
— Hoy regresó a Valencia, des-
pués de haber pasado unas horas 
en nuestra población, el presiden-
te del Centro Aragonés de aque-
lla ciudad don Celestino Martín. 
— E l día 30 del actual, en Cala-
tayud, contraerán enlace matri-
monial la bella señorita Ascensión 
Peiró Soler, sobrina de nuestro 
amigo don jorge, y el joven don 
David Catalán, ambos pertene-
cientes a conocidas familias de 
Morata de Jalón. 
Reciban los novios y sus fami-
lias nuestra enhorabuena 
— Hoy hemos saludado a don 
Marcial y don Tomás Lozano, de 
Cedrillas. 
— A Madrid marchó don Juan 
José Vicente Allueva. 
— Hállase muy mejorado de su 
dolencia el ingeniero de Montes 
don Julio Hernández. 
Celebraremos su total mejoría. 
— Completamente restablecido 
de su indisposición hemos saluda-
! do al joven don Rogelio Pastor. 
G A C E T I L L A S 
Debido a i o desapacible d e l 
tiempo no se habí A conocido este 
año la Pascua ccallejera y cam-
pestre» en nuestra ciudad. 
Hoy es distinto. E l tiempo puso 
«buena cara» y alegró la de los 
guardadores de nuestras clásicas 
tradiciones. 
A mediodía cerró el comercio, 
la industria y las oficinas particu-
lares, guardando la fiesta del ter-
cer día de Pascua. 
Casi todos nuestros convecinos 
salieron al campo a disfrutar de 
la temperatura y comer la cros-
ca», marchando los más castizos 
a la chopera del Martinete y alre-
dedores del Convento, para «oir 
el sermón de las tortillas» y co-
mérselas después en amor y com-
¡ pafiú. 
Que se hayan divertido en gran-
de y no haya habido que lamentar 
03 ato'1 
ningún incidente 
deseos. ' soa n 
A M A de 23 7* 
ofrece paracriar J ^ c ^ a c 
m ^ Parto, leche ae0,U^a.^ 
ï^zón, secretario ^ 
Almorranas 
Varices - Ulceras 
Cura radical SIN OPERACION ni 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y único. Sin Esclorosis. 
Doctor Jaime L e d e s m a 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de la 
Piel, Venéreo y Sífiles 
Consulta de once a una 
Alfonso I, 16, entr0. ZARAGOZA 
- s para el año Per^ 
puesto al público, d* . *>es\ 
tarías de los K ^ l ^ Se^ 
guientes: Cobatillas v>lem(« si. 
Campo. , i ljrrij0íel 
La Banda (16 1 ^ ™ , ^ 
sido contratada paraam ^ 
Santos (Valencia) se 
Iosdias25y26delcorrie„te.ra,à» 
fiestas que en e, 
n ei 
logrado actorcinematoML61 ^ 
dolfo Valentino. gláftco^ 
El jueves se proye.taríS 
Teatro María la pelícnl^Vl, ^ 
y A r e n a ^ n t e r p r e ^ 
logrado a r t o r ^ ^ ^ — * w el ma. 
J O S E M A E S T R E 
M A T E W í A L E L É C T R I C O 
MAYOR, 2 0 . 
1 
MADRID ! 
c uando todos los elementos-
de su equipo dé radio sean de 
una m i s m a marca, entonces 
tendrá Vd . la garantía absoluta 
de un máximo de perfección en 
el funcionamiento de su aparata 
P H I L I P S le brinda una serie 
completa de todos sus produc-
tos, en Ics çjue se reúnen senci-. 
lez, seg uridad y belleza de línea • 
La r ú b r i c a responde de tocios! 
sus aparatos y pone a disposi- ¡ 
c ión de sus clientes un esmera- ( 
do servició que les garantiza, 
siempre un perfecto fun-
cionamiento 
•tr id&j a su proveedor, siru compromiso alguno, una. ¿emostracion 
^ratuit^ de; todos los productos PHILIPS o infórmese; sobre; su 
sistema des ventas a~ rylazos. 
S e 
La 
» 
B A R Í 
ALBA B! 
gjrcelona 
Alba estuvo 
^á ina en d 
ciudad y al r 
ja Avenida d 
Más tarde 
Kitz en comí 
de varios am 
por la tard 
,<ço en las c 
suscitando su 
íttriosidad. i 
personas que 
4arle. 
Terminada; 
ladó al doir 
donde recibid 
Por la noch 
tro Tivoli vi 
de lá película 
Ayer por la 
íeo y almon 
tolt 
Al mediodí 
chó en autom 
donde pasó la 
-che cenó en e 
rón de Güell. 
LA S E M A ] 
Barcelona, 
organizan un; 
<la por todas. 
la provincia 
4el programa 
'<lemás provin 
<ie llevar á té 
la Semana 
Posición de B 
'Sfgiinda quii 
de mayo 
De M 
H O : 
Melilla, 22 
^na fondeó ( 
^'Cleopat, 
'"elesa. 
Amentos. 
^ desde tie, 
7 con luces 
A,0nJoséI 
te*! 
^ P0rla 
Pract; 
asyTo rriio4ei 
aBe^ficeacia, 
•1 corriente. 
"Vetará „, 
«adaporei^. 
•natográftco^ 
RE 
MADRID 5 
)s elementos 
adió sean de 
a, entonces 
ntía absoluta 
3e ¡lección en 
de su aparata 
ja una serie 
; sus produc-
cunen senci-: 
¡Hézadelínea; 
ide de toaos : 
ne a disposi- \ 
sun esmera-( 
les garantiza! 
•fecto íun-
nto 
3 PS 
demostración 
ese; sobre; su 
M A Ñ A N A P á g i n a 5 
f o r m a c i ó n d e E s p a ñ a y d e l E x t r a n j e r o 
S e a g u a r d a c o n g r a n i n t e r é s e l C o n s e j o d e e s t a n o c h e . 
o^mo se ha dicho, después del Consejo el presidente saldrá para Sevilla. 
La Alianza Republicana traslada al 4 de mayo el mitin que venía 
organizando para el 27 del presente mes. 
B A R C E L O N A 
ALJBA B A R C E L O N A 
amelona 22. - Don Santiago 
Aiha estuvo el domingo por la 
í l n a en diversos lugares de la 
a dad y al medio dra paseo por 
í Av^nüla de Alfonso XI IL 
Más tarde almorzó en el hotel 
m en compañía de sus hijos, y 
¿e varios amigos. 
Por la tarde el señor A Iba estu-
m las cirreias de cabillos, 
.suscitando su presencia la natural 
¡ttriosidad. siendo muchas las 
personas que se acercaron a salu-
darle. 
Terminadas las carreras se tras-
ladó al domicilio de sus hijos, 
¿onde recibió algunas visitas. 
Por la noche estuvo en el tea-
tro Tivoli viendo la proyección 
de lá película sonora «Río Rita». 
Ayer por la mañana dió un pa-
seo y almorzó en el campo de 
•golf. 
Al mediodía el señor Alba mar-
chó en automóvil a La Garriga, 
ide pasó la tarde, y por la no-
che cenó en el domicilio del ba-
rón de Güell. * 
LA SEMANA A N D A L U Z A 
Barcelona, 22,—Los granadinos 
organizan una comisión integra-
da por todas las fuerzas vivas de 
la provincia para la confección 
del programa de acuerdo con las 
demás provincias andaluzas a fin 
de llevar a término la celebración 
<kla Semana Andaluza en la Ex-
posición deBarcelona, durante la 
g^unda quincena del próximo 
e^s de mayo. 
De Marruecos 
HOMICIDIO 
Melilla, 22_Ayer por la ma-
^af0adeóeriestepuerto el bu-
^glesa ^ ^ 1 " 3 ' ' de n a c i o n a l i d a d 
ro?dm?tOS deSpués se ad™tie . 
das i tlerra señales Produci-
%ó en iileS'por loclue se P ^ -
irertn T uque el contramaes-
¿ n J o s é Fernández. 
^arev6 ,nformaron de que en 
tado m'rtH sur&ida había resul-
chaei H POR ARMA BLANCA MI-
WM21^1111011' SIERID0 EL 
E n l a t e ^ S ñ ^ 0 S ó t r a t e s 
^alCa0^andante de harina detu-
^Cdlf01"y order10 el levanta-
4yer aCláVer-
a} ^0r la mañana fué trasla-
^ s e u , póslto el cadáver, don-
Practicó U autopsia. 
1 Míi í l i 
De Provincias 
E L G E N E R A L C A V A L -
GA NTI 
Jerez de la Frontera, 22.—Lle-
gó a esta población el g eneral Ca-
valcanti, siendo recibido en el lí-
mite de la provincia por el gober-
nador militar de Cádiz. 
Le rindió honores una compa-
ñía de Infantería con bandera y 
música. 
En el Gobierno militar sa le ob-
sequió. 
Más tarde recorrió Ios-cuarte-
les y felicitó a sus respectivos je-
fes por la isciplina y magnífico 
estado de policía de soldados y 
dependencias. 
REUNIÓN D E E M P R E -
S A S M I N E R A S 1 
Oviedo, 22.—Se han reunido los 
representantes de las principales 
empresas mineras para redactar 
un escrito dirigido a la Comisión 
del Combustible, en el que se 
consigna la negativa del aumento 
de salario que piden los obreros. 
Hoy se reunirá la junta general 
de patronos para aprobarlo y en-
viarlo a la superioridad. 
Hablando con un patrono res-
pecto al acuerdo del Congreso mi-
nero de declararse en huelga a 
primeros de mayo, si antes no se 
conseguía el aumento que se soli-
citaba, dijo que todos los patronos 
mantienen su negativa de aumen-
to, porque el carbón no tiene sali-
da. 
De acordarse el aumento de sa-
lario —agregó— tendrían que ce-
rrarse muchas fábricas. 
También se reunieron ayer los 
obreros despedidos de las fábricas 
de armas, solicitando acerca de la 
autoridad para que se les consiga 
la readmisión. 
Se nombró una comisión que 
irá a Madrid para gestionar del 
Gobierno la resolución del con-
flicto. 
Fué nombrada otra comisión 
encargada de recaudar fondos 
destinados a remediar la situación 
económica de muchos obreros. 
DEL EXTRANJERO 
N U E V A E N C I C L I C A 
Roma, 22.—Con motivo de 
cumplirse este año el X V cente-
nario del fallecimiento d e San 
Agustín—El Aguila de H i p o n a - , 
S. S. Pío X V ha publicado una 
encíclica en la que ilustra el pen-
samiento agustiano. 
San Agustín, como se ha dicho, 
fué uno de los pocos grandes ge-
nios de la Humanidad. 
M A N I F E S T A C I O N E S D E 
B U Q A L L A L 
Madrid, 22.—Con referencia al 
acto de afirmación monárquica, 
celebrad) el domingo, el conde 
de Bugallal ha manifestado que 
no es rartidario combatir como 
enemigos a los que siendo monár-
quicos en el fondo han de ser lue-
go nuestros amigos. 
Debemos seguir el ejemplo que 
ha dado nuestro Monarca, ya que 
en España a travé > del reinado de 
Alfonso XII y desde la restaura-
ción, se vinieron agrupando jun-
to al Trono los hombres que an-
tes sirvieron a la República. 
Todos nosotros debemos precu-
rar seguir este procedimiento. 
Una vez desaparecido el perio-
do circunstancial, que pudo ador-
mecer determinadas energías, he-
mos de procurar servir a la Mo-
narquía con entusiasmo. 
Se le preguntó si como jefe del 
partido conservador se proponía 
celebrar algún acto. . 
Contestó que no tenía nada re-1 
suelto, pero que hará cuanto sea 
necesario. 
Respecto a sus declaraciones 
del mes de marzo, dijo que con-
venía aclararlas, pues no se inter-
pretaron fielmente por algunos 
periódicos. 
Y añadió: 
—Entonces dije que si bien en 
los primeros momentos de la Dic-
tadura existía en España una opi-
nión que la apoyaba, terminé re-
conociendo que la responsabilidad 
por el advenimiento de la Dicta-
dura no la estimabi precisa, pues-
to que el país había apoyado a 
aquellos hombres. 
Ahora bien; lo que sí dije y sos 
tengo, es que la depuración de 
cu ilquier responsabilidad por ac-
tos cometidos en la gobernación 
del Estado, me parecía medida 
justa y saludable. Y para esto lle-
garé tan lejos como sea posible. 
D E S P E D I D A B ^ L 
P R E S I D E N T E 
Madrid, 22.—El general Biren-
guer se despidió de S. A. el prín-
cipe de Asturias por salir esta no-
che, a las 11, para Sevilla. 
V I S I T A S A L P R E S I -
D E N T E 
Madrid, 22 . -E1 c o n d e de 
Xauen recibió en el ministerio de 
Ejército las visitas del general 
Millán Astray, director general 
de Seguridad, gobernador de V a -
lladolid y otras personas. 
Recibió también a dos autores 
dramáticos que fueron a pedirle 
permiso para la reoresentación 
de la ejecución de dos anarquis-
tas mejicanos. 
Contestó el presidente que la 
autorización de esa obra era de la 
incumbencia del ministro de la 
Gobernación. 
G O M E Z J O R D A N A 
Madrid, 22.—El alto comisario 
de España en Marruecos estuvo 
en el ministerio de Estado confe-
renciando con el duque de Alba. 
O P O S I C I O N E S 
Han comenzado las oposiciones 
a ingreso en el Cuerpo diplomáti-
co. 
Los opositores son 95. 
Las plazas, 35. 
M I T I N D I F E R I D O 
Madrid, 22.—Una comisión de 
l a A l i a n z i Republicana visitó al 
ministro de la Gobernación para 
exponerle que deseaba aplazar 
hasta el 4 de mayo el mitin anun-
ciado para el 27 de este mes. 
E l objeto—dijeron—era no co-
incidir con la fecha de la confe-
rencia de Melquíades Alvarez. 
N O O C U R R E N A D A 
Madrid, 22. - Preguntado el ge-
neral Marzo sobre si ocurría a^go 
en Marruecos, contestó que no; 
que el general Gómez Jordana le 
ha visitado como amigo y que 
ambos han hablado, naturalmente 
de cosas de Marruecos, pero nada 
más. 
También dijo que en la visita 
del señor Punvuelo só^o se trató 
de asuntos del trabajo, ya que el 
señor Puyuelo es representante 
de los Sindicatos libres de Barce-
lona. 
F I R M A D E G O B E R -
NACIÓN 
Madrid, 22.—Admitiendo la di-
misión del comisario general de 
Vigilancia de B ircelona don R i -
cardo Castro, y nombrando para 
substituirle a don Adolfo de M i -
guel. 
E L C O N S E J O D E H O Y 
Madrid, 22.-Se aguarda con 
expectación el consejo de esta 
noche. 
Corresponsal 
propio bien remunerado. Soli-
cita, Casa Industrial (cualquier 
población) para el suministro 
entre personas de su relación 
fáciles trabajos por cuenta de: 
INDUSTRIAS. 
Escribid: Apartado núm. 41. 
- M A D R I D . 
SE ENCUENTRA. 
en esta capital el 
representante de la afa-
mada sastrería de Madrid 
don Aurelio Ibáñez con 
un extenso surtido en tra-
jes en su más alta nove-
dad, hospedándose en el 
ARAGÓN H O T E L , don-
de tendrá el gusto de sa« 
ludar al distinguido pú-
blico de la localidad que 
desee honrarle con sus 
gratos pedidos. 
Esmerada confección, 
corte elegante, precios 
económicos. 
Caja de Previsión Social de Aragón 
(COLABORADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION) 
CAJA DE AHORROS 
(BAJO EL PROTECTORADO Y LA INSPECCIÓN DEL ESTADO 
L I B R E T A S D E A H O R R O A L A V I S T A : al 3 y V2 por 100. 
L I B R E T A S D E A H O R R O DIFERIDO: al 4 por 100 (muy reco-
mendables para la formación de capitales dótales). 
IMPOSICIONES A P L A Z O FIJO: al 4 por 100, 
C U E N T A S D E A H O R R O : al 3 por 100 (muy útiles para laprác-
ica de Retiro Obrero 
A G E N T E D E L A C A J A E A T E R U E L 
J O S É M A R I A R I V E R A 
C A J A D E P E N S I O N E S 
PENSIONES V I T A L I C I A S : desde los 65 {Retiro Obrero) 
PENSIONES I N M E D I A T A S : muy convenientes para ancianos 
sin familia. 
PENSIONES T E M P O R A L E S : desde los 55 o 60 hasta 65 aftos 
Mejoras). 
C A P I T A L - H E R E N C I A : a favor de la familia del obrero (Mejoras) 
P r a t U o m m m m i etea el M u i PUÉIDE u n u i M 
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F O R D 
A G E N C I A 
OFICIAL 
F E R N A N D O D I A Z 
« 
C a l a t a y u d - T e l é f o n o , 6 9 . 
C O C H E S y CAMIONES últimos modelos. Gran repuesto 
de piezas. Coches y camiones usados, bien reparados Se 
darán baratos Taller de hemimientas agrícolas. Vertedera 
Àguila patentada. 
Cont inuación de la 2.a plana 
En el año 1928 fué nombrado • 
nuestro amigo capitán general de 
Valencia, donde le recibieron, con 
gran entusiasmo, sociedades y . 
particulares de todos los matices,' le h,bían conocid^eíl Africa. . 
que desfilaron mañana y tarde | por este ú ( ¿ m ^ el Gobierno 
por Capitanía y a cuyas manifes-1 francés je '¿oncedi^ la Cruz de 
taciones supo él corresponder, • Guerra) v con setiiéjante motivo 
ministro continuó nuestro general 
en su puesto aceptando las dife-
rentes invitaciones que le hacían, 
una de ellas la de Ta Casa de la 
Prensa, en cuya inauguración le 
saludaron algunos peínodistas que 
L O S T O R E R O S Y Ü E l l A D l j L A P L A Z A 
N I O A N C R VI L L A L T A 
SUS OPINIONES, SUS DESEOS Y SUS INQUIETUDES 
Así como Villalta en el ruedo —Es difícil decir las ganaderías 
delante de los toros tiene la ca-i que envían más toros bravos, 
racterística profesional de su va-; Nosotros nos acordados Siempre 
lentía y de su pet uliar estilo del' del toro que nos ha hecho triun-
parón, así en la calle, en el café far y a vtcer este pertenece a una 
o en su casa tieríe la característi-1 divisa de las dé róenos renombre, 
ca particular de su seriedad. En | —¿Tienen razón los que piden 
Villalta el torero, el tradicion.il i el toro grande? 
torero de brillantes, de manzani-' —Para la forma en que hoy se 
- ; S e 
tes? 
— O 
iiliijlíl 
U S 
EL 
i" iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiKTií 
^ ^uda c a b ^ 
quién el 
lia y de sonrisas perpetuas, no torea no la tienen, 
vive,, porque no puede vivir. V i - i —¿Puede hacerse el toreo mo 
llalta es aragonés en la cara y en . derno en los toros grandes? 
el temperamento. Por eso la mis-J — Muy pocas veces, y tnuy po-
ma verdad que pone en sus pala- \ eos torero-. 
bras sabe también poner en 
muleta delante de los toros. 
la 
poniendo sumo empeño en aten-
der a todos, sin distinción de cla-
ses nt personas, púas en su eleva-
do cargo a todos se dtbía, ya que 
í \ Ejército d e b e permanecer 
siempre al margen, de las ideas 
-eolíticaS;"*- . ' i . ' *." * 'v."*1" 
recibió múltiples mensajes de fe-
licitación, hasta de íos elementos 
obreros, demostración de que ca-
da día se acrecentaba más el ca-
i riño que profesaban los valencia-
. nos a su capitán general. A.«í ter-
minó el añ'V 1928. 
En el mes de julio recibió el | A. primeros de 1929 Ueeó a Va -
¿eoeral la visita de un distinguido ; lencia el presidente del; Consejo 
matrimonio residente eirMadii^.j ministros, marqués de Estella, 
que había llegado a Valencia, el j hospedándose eh Capitanía gene 
icual le participó los dese<yi del rajv 
'SÍ ñor Sáochtz Guerra de pasar j E l señor Castro Girona le dió 
> Uí unos días, pero sin declarar'el, cuenta de las previsoras medidas 
siíiotivo de tal viaje. Sin embargo, j adoptadas por él y de ia perfecta 
disciplina de las tropas de la re-
gión, recibiendo cumolidas felici-
taciones del señor Primo de R i 
vera. 
De está visita se han hecho al-
carecen 
de todo fundamento, pudiendo 
nosotros afirmar que ^n cuantas 
conversaciones sostuvieron l o s 
dos generales no se habló para 
nada de la Comisaría de Marrue-
cos: 
(Continuara). 
don Alberto Castro Girona les ro-
£Ó notificasen a don José que no 
toleraría que viniese a dicha po-
blación a laborar contra el Go-
-bierno, pues en caso semejante se 
vería precisado a hacer uso de s t r p n o s comentarios qu-: 
autoridad. 
Después de tal visita, dudando 
el señor Castro Girona de las in-
tenciones de don José Sánchez 
Guerra—pues ya corrían de boca 
en boca versiones sobre un movi-
miento revolucionario—, salió a 
recorrer la región por si secreta-
mente se estaban haciendo traba-
jos para turbar la tranquilidad del 
p.iis, y una vez más pudo compro-
bar nuestro amigo la perfecta dis-
ciplina de las tropas a su cargo. 
A l regresar de este viajé, ente-
lóse por un anónimo de que en 
un periódico extranjero aparecía 
mezclado entre los que prepara-
ban una revolución para derribar 
al Gobierno, noticia que le obligó 
a dirigir una carta al señor Mar-
tínez Anido, ministro de la Gue-
j ra accidental, dándole cuenta de 
aquella calumnia y rogándole qué 
le cencediese su relevo. 
¿Hubiera procedido de tal for-
ma el general a tener el menor 
compromiso con el señor Sánchez 
Guerra?_ 
Dicha carta fué contestada cari • 
ñ osa mente, manifestándole don 
S veriano Martínez Anido que no 
de bía conceder a tal campaña im-
portancia ninguna, pues a nos-
otros—decía—«también se nos ha 
calumniado en repetidas ocasio-
nes sin poder hacer otra cosa que 
M)portar las insidias, dedicando a 
n ías el mayor desprecio, cosa fá-
t H de hacer cuando, como en este 
- aso, puede tener,la seguridad de 
t iue tanto el presidente como yo 
i stamos firmemente convencidos 
sü lealtad». 
En vista de la contestación del 
Me han presentado a Villalta. 
Por primera vez he visto al hóm-
bre que triunfa al que codician 
mujeres y se disputan amigos, el 
que nada puede. desear porque 
de todo tiene. Villalta con íá mis-
ma franqueza que entrega su vida 
ñor un aplauso, entrega su alma 
por una gratitud. Y si t i aplauso 
ha sabido corresponderie en mu-
chas ocasiones la gratitud le ha 
vuelto Ta cara con más prodiga-
lidad.' Para mí, sus quejas, sus 
condoíencías y su facilidad en sa-
ber perdonar unas y otras, hubie-
se sido tema bastante para una 
interviú interesante, de nueva 
modalidad. Pero para ei público, 
Villalta debe de hablar de toros y 
como el público manda hay que 
complacerle. 
_ Í ? • , -O"-
— En todas las plazas y ante to-
dos los públicos me gusta torear. 
Todos para mí hsn'tenido condes-
cendencias e injusticias. 
— Sin embargo, Midr id , Zara-
goza... 
—Acaso. Pero no. Sería injusto ! 
no mencionando ©tras. 
- ¿ • • . ^ . " • - , · - . ; / • • 
— E l modo de corregir los de-
tectes del toro es difícil explicar-
lo no siendo en el momento mis-
mo de la lidia. E l toro es el maes^ 
tro qüe enseña a ser maestro. 
- ¿Qué suerte del toreo le gusta 
más? 
—Todas. Las suertes SOM boni 
ta ttformej? 
— El toro. 
— para terminar 
contarme algUna 
vida? 
Una corrida en la qtteh c^,%. 
les chó Por no embe4 «0S!c'r« 
por tanto medio algUno-d7M 
decentemente. Termina T^1 
E L 
rida y cuando se e 
tiendo en la fonda, lie 
alcalde del p u e b l o ^ c o ^ 
un alguacil Lrvisita rttè - * 
dió. Entraron 
primeros 
SOM 
saludos se encaré 
Hombre 
u b o i e s 
San Francisco, 2 
•y 
SURTIDO COMPLETO, MUEBLÉS DH fODA^ 
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. 
S E N C I L L E Z , E L E G A N C I A , L Ü J O ^ 
PREC50 S SÍN COMPSTgNCíA 
Armarios de iuaa a 165 pesetas. • 
Coaiedor con aparador, mesa automàtic 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. 
r i 
Juan Sanz San Francisco 2 - T E R U E L 
A N U E L B E N E I T E Z 
BnnaaanMBBa 
CAMISERÍA F I N A -
EQUIPOS P A R A N O V I A S . . 9 •••• ••••««anaKSK, j 
»aaatteffi»»Kit8» «ia.*«.«o*!Ma>iM*t»a» ci>iissitv«iB«eHCiiaav»aaaaaaaBiaeaitiiiaoaaaaaaawaaeaaaaBiaa 
^ S i es usted 
l A U T O M O V I L i S T á 
H le interesa saber que la 
I m m i [ m l i i í h t i 
puede proporcionarle todo lo que necesite para su automóvil 
N E U M A T I C O S D E T O D A S L A S M A R C A S , 
A C E I T E S Y G R A S A S . - B O M B A S D E PIE, 
D E MANO Y D E MOTOR. BUj lAS. -HERRA 
MIE T A S . - F A R O S . - A V I S A D O R E S . - A C C E -
SORIOS E N G E N E R A L Y T O D A C L A S E 
: : : : D E PIEZAS D E RECAMBIO : : : : 
Taller de reparación de Neumáticos y [amaras 
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V A L E N C I A 
tas cuando se ejecutan con valor • Villalta, sernos delpueblopm 
y con arte. Todas son también por | tanto». - ;Por qué dice usted eso, 
igual peligrosas. Sin embargo, la, señor alcalde?—le pregunté-Y 
de matar es la que tiene mayores él me respondió con algo de en 
riesgos.' jdo: «Porqu? no hay derecho) 
- ¿Qué le ocurre a usted cuan; \ que un torero de su categom 
do está mal? \ se ha va lucido y encima hay^^  
-Cuando no me salen las cosas tado a su segando de m n : 
a mi gusto y a gusto-del público,. ZOgeñor alcalde) „ie con testé-
naturalmente siento, desfallecer! usted ^ ^ d o le entre 
mis ánimos y sufro más que mis i a un ma,eante? -Meter!) 
mismos amigos y partid?nos. En ; chjrona__me repuso.- .v0 
cambio, cuando el éxito me acom- _ D r ¿ S p 2 ü í _ he hecho lo 
paña crece en mi el afán de supe-
rarme. Por esto ai salir a )a plaza 
mi mayor preocupación no eo el , 
toro sino el público. 1 Terminamos siendo 
— ¿Cree usted que deben resta-1 cenando aquella noche. ^ ^ 
blecerse las banderillas de fuego?. Vil'alta me ha h^ b ^ ^ viú, 
—Sí. Y únicamente en el toro | de toros, sin embargo a ^ . ^ 
manso para el torero y para el i la verdadera i n t e r v i u ^ 
cabadlo, o en el que tienen exceso | dita. Claro que ésta áoé( 
valor cuaddo V i U a l t a ^ J 
usque su trarm 
d les —proses 
con la diferencia de que usté 
mete enchirona y yó en 
I no. 
¡ Terminamos 
^Ved-de 
vos, gran 
02 nadie; c< 
ral, no se Pi 
¡asnoías qu 
éste fodo esí 
visto. Pued^ 
abrirlo, mosl 
piezas cilínd 
cionan; sus 
lares, cieíern 
- lEs verd 
clamaron loe 
y ei uirecu 
perial quedó 
señar al puel 
nico el próxi! 
También o 
que io hiele; 
cuantos lo c 
ronse de ísi i 
embriagados 
-en verdad mi 
maban a un I 
levantando e 
do la cabeza 
P¿ro los h 
u^e habían 
ruiseñor, dije 
-Es geníi1 
trinos de uno 
^as se nota 
^ qué.,. 
El verdade 
ferrado de la 
^imperio, ni 
Ei Pajaro e 
i de temperamento nervioso para 
el torero y exceso de mansedum- i ttiurfos 
bre para el caballo. Hay sin em~ | particular en el re '^gj^fA-
bargo toro que aun no tomando j 
las varas reglamentarias, tiene j 
excelentes condiciones para la l i -
dia y a éstos sería justo que no les 
esl- opeasen. En resumen yo opi-
no que únicamente al torero le 
incumbe ordenar el fogueo del to-
ro. Luego no es el público quien 
debe hacerlo. 
—¿Es usted partidario de los 
petos? 
—Lógicamente, no. La fiesta 
nacional con petos pierde bastan-
te de lo nacional. 
3 
Sabroso 
SIRVALO EN 5 Tofr^ 
Horno de 94.Ter 
ílode honor 
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^^esrabai 
3io suyo. Oíc 
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^ ocupa 
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I ÍGS funcic 
. Monarca 
aio como e 
J e n d o e n c 
s:rnc,e¿ 
n . ei cora? 
Puso ¡nos 
Dé 
'recrc 
Uíia obr 
nada m 
orifici, 
exí> 
0nip 
an fra 
^ a n 
qi 
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somática y 
-TERUEL 
•del pueblo pm® 
qué dice usted eso 
- le pregunté-5 
ó con algo de eé 
0 hay derecho>! 
le su rategom* 
y encima hay»» 
Indo de un bajón» 
jei ._ie contestí' 
1 'cuando le enttí 
ante?-Meterla» 
¿puso.- p«sr 
e hecho lopr* 
;iadequeuste « 
ia y yóenelsW 
, siendo amií»! 
la noche, 
la hab'ado u 
,!terviú queda 
; é5ta tenS í 
EL RUISEÑOR 
• {Conclusión). ;ñ, 
^Ved-decí'a, — monseñores, 
y vos, gran emperador, aníes 
nadie; con e" 
no se pu 
ruiseñor natu 
ede nunca, calcular 
va a emitir. Con 
OMBO 
anotas qiis 
Í f o d o e s t á de antemano pre-
s(o Puede u n o explicarlo, 
l i r i o , mostrar dónde están las 
Izas cilindricas y como fun-
cionan; sus movimientos regu-
lares cieterminados, precisos... 
^•Esverdad, es verdad! -ex-
r¡amaron iodos'. 
y el ulrecior oe orquesta im-
perial quedó autorizado para en-
señar al pueblo el pájaro mecá-
nico el próximo domingo. 
También ordenó el emperador 
-que lo hicieran cantar; y todos 
cuantos lo oyeron enlusiasmá-
ronse de tel modo, que parecían 
eiubriagados de t e - l o cual, es 
en verdad muy chino, —y excla-
maban a un tiempo: «¡¡Oh!! ..», 
Jevantando el índice y menean-
do la cabeza. 
Pero los humildes pescadores 
'<|ue habían oído al verdadero 
ruiseñor, dijeron: 
—Es gentil, en verdad, y los 
trinos de uno y otro se parecen. 
Mas se nota algo..., falta un no 
sé qué... 
El verdadero ruiseñor fué des-
cerrado de la ciudad y de todo 
«1 imperio, por tránsfuga. 
El pájaro artificial obtuvo si-
to de honor sobre un almoha-
dón de seda cerca del lecho del 
Enarca. Todo el oro, todas las 
alhajas que le habían sido ofre-
^as, estaban colocadas en tor-
nosuyo. Olorgósele el título de 
a^n cantor imperial de sobre-
^sa, ocupando el número uno 
P la izquierda del emperador, | 
^ arreglo a la jerarquía oficial 
&e ,c>s funcionarios de la corte, 
monarca consideraba aquel 
0 como el más importante, 
Hiendo 
Tal fué el estado de cosas du-
rante un año. E l emperador, la 
corte y todo el pueblo chino se 
sabían de memoria el dichoso 
ïli ig/ú del ruiseñor mecánico. Y 
la|cosa resultaba divertida, pues 
podían todos y cada uno ento-
narlo a placer o acompañarlo. 
Lpjs chiquillos de la calle iban 
cáhtando: «//z/, zí., gluglú, gil . 
glú!!», y el monarca les hacía 
edfo. jOh, lo dicho, una diver-
s'ón y un encanto!... 
Pero una noche en que el pá-
jaro mecánico cantaba a todo 
trapo, mientras e! emperador 
oíale embelesado desde el mu-
llido lecho, he aquí que de re-
pente se produjo en el interior 
I de aquella maravilla un ruido 
singular, un/cy^c/agudo. Inme-
1 di a ta m en fe siguió un ¡ I Ú Ú ! pro-
longado; las ruedas emprendie-
ron un galope, y ¡catapún!, la 
música paró en seco. 
Brincó de la cama el sobera 
no, y en el acto ordenó llamar a 
Su médico de cabecera. Este 
acudió, pero se declaró incapaz 
áe curar aquello. E l caso co-
rrespondía más bien a un relo-
jero; y ésíe fué llamado... Re-
compuso el mecanismo, no sin 
charlar por los codos y exami-
narlo largo rato; pero recomen-
dó que no lo tocasen mucho, 
porque los ejes estaban muy 
usados y era imposible introdu-
cir oíros nueve s. 
iQué desolación! Ya no se po-
dría darle cuerda y hacerle can-
tar más de una vez al año , y 
aún así se corría peligro de que 
se estopeara. No obstante, ca-
da vez en que solemnemente se 
daba una sesión, afirmaba el di-
La servidumbre echó a volar 
la noticia, y las doncellas de 
servicio aprovecharón l a oca^ 
sión para dar un te. Por todas 
ipaiftes, salones, patios y gale-
nas, se había puesto alfombras 
para amortiguar el ruido de los 
pasos. La mansión real parecía 
un inmenso sepulcro... 
Pero eí emperador ño había 
muerto; seguía siempre inmóvil, 
pálido y ffrío en su lecho ador-
nado de cortinones de velludo y 
abrazaderas de oro. A través de 
un ventanal, la luna proyectaba 
su resplandor sobre el rostro del 
monarca y sobre el pájaro favo 
rito. 
Apenas podía respirar el viejo 
soberano; sentia una opresión 
en el pecho como si alguien se 
lo pisara. . Abrió fatigosamente 
los ojos, y vió a la Muerte c i -
ñéndose su corona imperial, em-
puñando su sable ¡y abrazando 
su bandera... A l rededor, en los 
pliegues de los cortinones de 
terciopelo, vió cabezas extra-
ñas , unas horribles y otras dul-
ces y sonrrientes... Eran sus 
buenas y malas acciones, que 
asistían a su tránsito postrero 
«¿Te acuerdas de tal?... ¿Te 
acuerdas de cual?...* iban di 
ciéndole una tras otra, bajito, 
muy bajito.... Y le ¡recordaron 
multitud de cosas, a cuyo re-
cuerdo le entraba un sudor co-
pioso, «jNo he visto c o s a 
igual!... iYo no sé lo que es 
co^sponde al cotazón. Y a sa-
¡^s que un monerca tiene tam-
b^ el corazó.i >n el lado iz-
^ ^ director de orquesta com • 
PUsouad obra en veinticinco to-
^ nada menos, tratando del 
Wf<*artificial. E' estudio era 
Pienso y prolundo, y lo es-
frases en chino tan 
ptoaks. qUe todos, todos se 
^ban d; haberlo leído y 
/ ¡ ^ n a i d o ; sin lo cual cual-
Wr?" esuba apuesto a que le 
P r a n las tripas 
en cuenta que es el que 
S E R V I C I O S D E 
N ü f i V A Y O R K 
D E S P A C H A M O S correo y 
rector de orquesta de la corte, I fletc- P e q u e ñ a s sneomien -
por modo rebombante y pedan- ddS' compras, diligencias,! 
íesco, que los trinos del pájaro 
metálico eran más perfectos que 
nunca, Y 
punto redondo 
Así transcurrieron cinco años , 
al cabo de los cuales el pueblo 
chino quedó sumido en profun-
do duelo. iEI emperador se mo-
ría, y los chinos querían mucho 
a su emperador! La ley de su-
cesión exigía la elección inme-i 
diata de nuevo soberano, y ya | 
indagaciones, p r e g u n t a s , 
cualesquier molestias, e tcé -
omo io decía Blas, | tera> s e r á n prcstamente aten_ 
didas. Discrec ión . H o i o r a -
rios m ó d i c o s . Datos comer-
ciales, industriales, educa-
cionales y particulares de 
los Estados Unidos. Comi-
siones. Con toda carta toclú-
yanse dos dó lares para gas-
tos contes tac ión inmediata. 
el pueblo esperaba impaciente iba ^ españo l a La Pla 
Asomó el edecán, y le pregunta- Escuoa en i _ „ 
ta Fvchanere, Inc., 66 Bea ron por el enfermo. 13 ^ c " 0 1 1 » ^ ' M v 
El edecán sacudió la testa y ¡ ver Street, New York, N. \ 
echó un a modo de gruñido. 
E l emperador, cadavérico y 
frío, permanecía estirado en su 
cama. Toda la corte le creía 
muerto; todos corrieron a salu-
dar al sucesor. 
EN BREVE 
FARMACIA YtDR06UERÍA 
Benjamín Blasco 
, , . APERTURA. . 
alma de un cantor. Pero, ahora, 
duerme, para que te resíablez-
jcas pronto Yo seguiré cantan-
A o . '. '• .i,'. ; r . •.„; . • . • :, v : U 
í Y ; mientras trinaba el aveci-
l l a , concilio el emperador "un 
'sueño tranquilo, sosegado, apa-
cible. . 
: E l sol brillaba ya cuando des-
pertó el monarca animoso y sa-
ino. Ninguno de la servidumbre 
Ihabía vuelto a acercársele: to 
dos le creían muerto. Sólo el 
ruiseñor había permanecido en 
su sitio, leal y fiel. 
—Tú estarás conmigo siem-
pre—díjole el emperador:—can-
tarás cuando qui?rc s; y haré pe-
dazos ese ruiseñor insípido que 
para nada sirve. 
—Respétalo y guárdalo. jHizo 
cuanto"pudo!... En cuanto a mí 
rro pueoo ariídar en palacio: dé-
jame venir cuando bien me pa-
rezca... Por la noche cantaré 
sobre la rama junto al veníánaf, 
tanto para que disfrutes como 
para que reflexiones. Cantaré a 
los dichosos y a los que sufren; 
cantaré todo lo que no conoces; 
porque el pajarillo vuela por to-
das partes, hasta cerca de la ca-
baña del humilde pescador y la 
choza del labriego, tan distantes 
de tu corte imperial... Yo estimo 
lu corazón más que tu corona, 
aunque de una corona sale un 
perfume santo y celestial. Ven-
dré, sí; y cantaré. Pero... pro-
méteme sólo una cosa. 
—Lo que quieras—respondió 
el soberano, q u i e n se había 
puesto otra vez su traj^ real y 
oprimía contra su corazón el sa-
i ble de oro. 
—Una sola cosa: no reveles a 
nadie: que tienes un pajarillo que 
te lo cuenta todo. Créeme, ca-
llándolo todo irá bien. 
Y el ruiseñor emprendió e l 
vuelo. 
Momentos después, coríesa-
desvaneció por el ventanal co- I nos y servidumbre acudían para 
mo una niebla fría y blanca. I ver por última vez al emperador 
— jPajarito mío, mi dulce rui- \ difunto... 
señori—exclamó el soberano—; ! ¡Men'fdo fué el chasco! 
eso!...» exclamaba el pobre em-
perador. «jMúsica, música! ¡Que 
traigan los platillos y den fuerte,' 
fuerte!... ¡Que no oiga yo lo que 
esas bocas dicen! ...» Y las figu-
ras continuaban su charla, y la 
Muerte asentía con un cabeceo 
chino a iodo cuanto hablaban. 
— ¡Música! ¡venga música! — 
repetía el moribundo.—Tú, pa-
jarillo dé oro, ¿por qué no can-
tas?... ¡Te di tantas riquezas!... 
¡hasta colgué a íü cuellò rhi pan-
tufla!... ¿Quieres cantar? 
, Pero el ave seguía muda; no 
había allí quien le diera cuerda 
y sin' este' recurso carecía de 
voz. • • - • • 
Y la Muerte seguía dando 
vueltas ai lecho con sus órbitas 
vacías, y el silencio prolongá-
base de una manera espanto-
sa... 
Súbito, junto al ventanal, se; 
dejó oir un alegre trino: era el 
ruiseñor del bosque cantando 
encima de una rama... Supo la 
dolencia del emperador, y venía 
a traerle la esperanza y el con-
suelo. Gracias al encanto de su 
voz, las visiones fueron palide-
ciendo, ía sangre circuló más y 
más activa en las venas del mo -
narca; v la Muerte misma escu-
chaba diciendo: 
— ¡Continúa, ruiseñor, conti-
núa! 
—Sí—respondió el pájaro - ; 
si me das el hermoso sable de 
oro, la rica bandera y la corona 
imperial. 
La Muerte fué dando uno por 
uno aquellos trofeos a cada can-
ción; y el avecilla siguió cantan-
do, y sus trovas evocaban la 
placidez del cementerio, donde 
crecen las rosas blancas, donde 
los tilos esparcen su aroma, 
donde rocía la fresca hierba el 
llanto de los supervivientes. . 
Y la Muerte sintió vivos de-
seos de volver a su jardín; y se 
¡gracias, gracias mil; te reco-
nozco!... Y o te desterré de mi 
Cdpital y de mi imperio; y, no 
obstante, tú has borrado esas 
jafeas visiones que atormentaban 
mi espíritu; tú has alejado la 
Muerte, que rondaba mi lecho. 
¿Cómo podré recompensarte? 
— Y a me has recompensado 
—respondióel ruiseñor. —Arran -
qué lágrimas de tus ojos la pri-
mera vez que canté en tu pre-
sencia. No lo olvidaré jamás , 
porque son perlas que llegan al 
'!e en pie, tan sanóte y 
emi- " el sable, retrocedie-
ron insiiii.ivamanté. L a fila de-
lantera, al brusco movimiento de 
quienes componíanla, por poco 
no arrolla a los de atrás . A l aso-
mo de terror sacedió rápidamen-
te el asombro, porque S u Majes-
tad Imperiril. adelantándose ce-
remoniosamente, entre socarrón 
y altivo, pronunció un saludo 
que era una andanada: 
—¡Buenos d ías , s eño ies ! . . . 
. CRISTIAN- ANDERSENL ,• 
8ÜSRIP001ONES c a i a i i a Adacción y Admini8tra 
telèfon 
Capital, un mee 2*00 pese tai 
España, un trimestre , . . . T'S». 
Extranjero, un año 42*00 
Víctor P r u ^ 
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D E P O R T E S 
Niño atropellado 
por un camión 
Ayer en la 
A OCHO ASALTOS 
El campeonato de España de 
ítítbol es más emocionante, sin 
discusión posibie que el torne de 
Liga. Sus detractores que son pre-
cisamente los panegidistas del 
otro duelo interminable, no han 
acabado de comprender que cuan-
ïa mayor brevedad impriman al 
campeonato nacional, a medida 
que prolonguen las otras luchas, 
esta cobra más fuerte interés para 
el público. 
Las luchas académicas son muy 
ieteresantes para los seudo-cientí-
fieos; pero en fútbol, los aficiona-
dos gustan más del knok out por 
aquello de que los golpes produ-
cen contusiones aun en las grade-
rías donde se amontonan los par-
tidistas. 
El campeonato de España, tal 
como se ventilan ahora, esto es, 
a ocho asaltos, es una magnífica 
demostración del apasionami nto 
de actores y espectadores. Mien-
tras en la contienda dura, la pa-
sión sea un elemento tan definiti-
vo como el buen juego, hay que 
persuadirse de que la Liga; cuan-
to más se estire, perderá influen-
cia—lo contrario de lo que buscan 
sus padiinos—a beneficio precisa-
mente de la contienda por elimi-
nación, campeonato de España o 
lucha del knok out. 
D E LONDRES A 
PARIS A PIE : : 
Después de la catástrófica exhi-
bición de nuestros seleccionados 
atletas en Londres y en París, han 
surgido en las columna^ de algu-
de algunos periódicos explicacio-
nes muy entretenidas, que natu-
ralmente no explican nada. 
Lo que resultaría cuiioso averi-
guar, es porque fracasaron tan ro-
tundamente nuestros corredores 
tn Londres como en París. Pero 
de eso estamos seguros que no di-
rán una palabra los viajeros y mu-
cho menos los que escriben aho-
ra acerca de las «incidencias» de 
tal viaje. 
Parece que en definitiva lo que 
hay es que se han extraviado unas 
cuantas pesetas, accidente que no 
tienen nada de atlético, pero que 
es, por lo visto, muy común a las 
actividades humanas y turistas. 
Sería conveniente, sin embargo, 
practicar algunas averiguaciones 
no tras las pesetas, que no hay 
que esperar volver a ver jamás, 
sino en busca de la relación que, 
el extravío puede guardar con la, 
paupérrima actuación de los se-1 
leccionados. 
¡Pobre atletismo 1 
FOOT-BALL 
Real Madrid, 2. 
Arepas de Guecho, 0. 
Venció como se esperaba el 
Madrid; pero no como era de-, 
seo de los madrileños. Ese dos 
a cero no permite ir a Guecho 
con toda tranquilidad, aunque sí 
Fábrica en Mírafiores, en plena marcha 
P R O D U C C I O N : 6 0 . 0 0 O T O N E L A D A S 
VIA HUMEDA Y HORNOS GIRATORIOS 
FRAGUADO LENTO ENDURECIMIENTO RAPIDO 
Altas resistencias iniciales, no igualada por ningún 
otro cemento de los Que se fabrican en España, lo 
cjue permite desencofrados rápidos. 
P A R A SUMINISTROS Y CONDICIONES D E V E N T A 
Paseo de Sa gasta, 35,1.° ízqda. Telefono 14-27 
en las proximidades 
te de la Reina de esta capital ^  
camión de la matricula de Ba^  
lona, número 16358, propi^  
del vecino de , Teruel Gregorio 
Yusie, conducido por e\ cUür 
Juan Remón, atropellóal 
cinco años Enrique Sorii 
llén, causándole heridas en 
pie. 
niño 
El niño fué conducido k 
Pital de Nuestra Set. 
Asunción, d o n d : / Me^ 
* curó, calificando 2 1 ^ 
lÍSP0SÍCÍé5 
sin nerviosismo. Lo de allí será 
difícil, pero el resultado ¿quién 
lo sabe? 
Comenzó el partido hacién-
donos esperar una actuación 
brillante del equipo de casa. Ru-
de reparaciones». Llueven al-
mohadillas, sobre Lloveros. Y al 
terminar el partido los de tribu-
na je arrojan todas. Una carga. 
Está bien. Pero ¿de quién la cul-
pa de todo sino del arbitro que 
bio jugaba formidablemente. Pe-j no supo, o no quiso poner fin al 
ro a poco, el mismo jugador ca- juego duro, y en vez de pitar lo 
yó sobre Lana sin que. al pare- que fué un «penalty» indiscuti-
cer, fuera iutencionadamente, y' ble, se hizo el desentendido? 
el jurador arenero se lesionó, o 
fué lesionado, teniendo que ser 
relirado del campo. Urresti qui-
so tomarse la justicia por su ma-
no y Rubio, y los que no eran 
Lo mejor del Madrid, el ala 
derecha en la que Lazcano, no 
sé si por tener al lado a Triana, 
recordó sus momentos felices de 
la temporada anterior. El peor, 
Rubio, le cogieron miedo. Así! Olaso. Del Arenas, bien la de 
las cosas, con diez jugadores el fensa y Urresti. 
Arenas, hubo de ponerse a la Equipos: 
defensiva y consiguió acabar el Madrid.-Vidal; Torre 
primer tiempo con empate a ce- %ÏOsa> Quesada; Prats, Espar 
ro. Sin duda contribuyó a ello za' Pcña' Lazcano, Triana, Ru 
la pésima actuación de Diado, | bio' Morera y Olaso 
que desperdició dos tantos de 
los que se dicen «hechos>. 
Al empezar la segunda parte 
Rubio deja pasar un bolón a 
Triana, y Triana se lo deja a 
Lazcano, para que éste, mejor 
colocado, lanzara un chut for-
midable que se estrelló en el lar-
guero y entro en la red, siendo cuencia: 
el primer goal del Mádrtd. A los Que se clasificarán el Athletic 
quince minutos, el propio Laz- de Bilbao, que. ha vencido a la 
cano entró a un balón por el al-i Real Sociedad 4-1, así como el 
Arenas.—Zarraonandía; Llan-
fada, Arrieta; Laña, Urresti, Re 
jón; Anduiza, Rivero, Gurru 
chaga, Mcnchaca y Emilín. 
De los resultados de esta jor-
nada del Campeonato de Espa-
ña, se puede sacar en conse-
Deportivo Castellón, que ha da-
do esta vez otra sorpresa como 
la de la reciente victoria sobre 
to jugándoselo todo, y marca el 
segundo. En un «faut» tirado 
por Quesada, le hacen a Rubio 
un «penalty» clarísimo y el árbi-1 el Athletic madrileño, al vencer 
tro no lo vé. Y lo que hasta en su propio campo al Real 
aquí fué juego duro y a ratos su- Unión, 1-0. Y es de esperar ha-
do, degeneró en algo muy feo. ga lo mismo en el suyo. Eso es 
Le «dan» a Lazcano y Lazcano lo lógico. No obstante, el Real 
tiene que ser llevado al «taller Unión es mucho equipo y, por 
otra parte, un tanto es poca di-
fererencia. Debe ser cosa hecha 
la clasificación del Valencia, 
que ha triunfado nada menos 
que 5-1 sobre el Sevilla, y la 
del Español sobre el Victoria, 
que consiguió el mismo tanteo. 
También es de esperar la del 
Barcelona que siempre es mu-
cho mejor que el Betis. Los re-
sultados obtenidos p^ r el Mur-
cia (2-1) sobre el Oviedo y el 
I Deportivo Alavés (5-1) sobre el 
Osasuna, no permite situarlos 
entre los clasificados. 
L F. 
L a s p e t i c i o n e s d e 
l o s c a m p e s i n o s 
Periódicamente se leen anhelos 
de los labradores manifestados en 
peticiones al Gobierno, quien es 
en última instancia el que puede 
atenderlas. 
Resulta de hecho un detalle de 
que el campo bulle, se mueve, 
pide un puesto en el concierto 
económico-social de la nación, y 
que en suma, tiende a alcanzar lo 
que se merece. Y este detalle re-
salta mucho más por cuanto no 
es solo aisladamente, sino corpo-
rativamente; este resultado es al-
tamente interesante porque ma-
nifiesta un espíritu de asociación 
en el campo, que ha sido el más 
individualista en España. 
Y puesto que así se manifiestan 
los intereses del campo, es nece-
sario que la nación los atienda 
por medio de su Gobierno consti-
tuido. 
pronóstico reservado. 
El chófer quedó a'd 
del Juzgado. 
Hallazgo de un niño 
en estado agónico ; 
Comunican de Alfambraq^  
la masía «Altobasbajo>,de i 
término municipal, desapareg 
el niño de tres años José 
Monforte, hijo del vecino fef 
R -^jadel, el cual con sus famfe 
res practicó pesquisas y registe 
por los contornos del pueblo k 
que dieran con el paradero del 
ño. 
En busca de este, después, 
lieron las autoridades y vecinos, 
encontrando al niño en los 
tes de Altambra conocidos j»f 
montes blancos, y entre unas m 
tas, en estado preagónico 
Recogido y debidamente ateo 
dido fué llevado por la beneraéri' 
ta y algunos vecinos a casi desiüj 
padres. 
Del suceso se ha dado cus 
las autoridades suoenores. 
R o b o 
Dicen de Caminreal que el t\ 
ciño de dicha localidad Alfred 
Terrado Cabello, de 31 años, 
merciante, denunció ante la Guar' 
dia civil que ea una de lasnoc^  
pasadas había entrado a l ^ 
su comercio llevándose 324 ^ 
tas en metálico y varias 
tela y otros géneros, valora ^  
114 pesetas, sospechando ei^ 
nuncianteenUnosc^;, 
yos, quincalleros de pro 
y i ; U r d i a c i v ü r ^ | 
sas para el esnc^f dando | 
hecho que nos ocupa, p| 
resultado ^ ^ ^ ^ h m suntos autores^ deju do Euge|( 
res González y García Alvarez 
Caminreal. El Juzgado sigue actu 
Recogida de una es-
copeta y un hurón: ' 
Participan á ' 
identes 
Ojos 
ado< 
to- ^ d i c ^ ^ s o ^ 
nal la Guardia Yviduos13: o» cuándo a v ^ U * * 
en e] sitio denominauu -
-dicho i é r m n ^ 
l á  
cazaiiuu « tresíi 
Íes al ver a ia pareja se-
fug-a vertig-ínesameflíe, Ju l0§, 
los guardias pidieran co^D. 
Los cazadores ;n & ^ j^ róo, 
donaron una efcope^  ^  yjoo 
unos cartuchos, ««/ j , ^ * 
y dos pequeflas, b&Zts re^ ' 
A p e s ^ r d e U s í e s ^ s e r 0 
zadas para avengtar 00 
los infactores ate^ Lgcido-
dieron el resulav 
prsde que 
actualGobier" 
de Fomento, r 
d .quel depa 
IrelGobiern 
dara.yeDfn( ^Guadalhorc 
tro ferrocarril 
Caspe-Lérida, 
Teruel-Cuenca 
Leí que el m 
había nombra 
técnica para él 
las obras ferro 
m Para 
«•rupos: 
i,0 De urg 
terminación. 
2.° De men 
3.o Denol: 
Sino con e 
cepto era el m 
peché que nue 
ruel-Alcañiz C 
comprendido < 
por su omnim-
todos conocidj 
de un ferroca 
ción atienda a 
nuir distancia» 
trata de un fe 
más de esta ce 
industrial 
minero, pudie: 
íerrrcarril Te 
eslocal, provi 
ternacional, c( 
Leído el llai 
turolense EL! 
cido a escribir 
íender un si 
realidad y que 
r^tirse otra \ 
d^e bs alai 
flae nuestro fe 
^minarse, 
obras. 
^ digna co] 
Ma por el n 
t0. debe de e 
r[0carril bajo 
?0esto con 
Merece 12 
c^omponen 
^1"* econc 
Presup 
Se fijen en 
Rentos qUe 
Vlncia> * 1 
rf1 trocan 
rfincrem, 
¿f^nadef 
•¿Provinci 
C e as ^ d 
U Estilad 
